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1I1Iisari 
INTISARI 
Pabrik hand and body lotion dengan pengawet alami ini dirancang untuk 
memproduksi 2.700 kg lotion dalam dua batch per hari atau 8.995.200 tube/tahun 
Produk yang dihasilkan terdiri dari dua varian, yaitu whitening lotion dan 
complete care 10tiol1. Setiap varian dikemas dalam tube 60 dan 120 gram. Proses 
pembuatan hand and body lotion adalah sebagai berikut: bahan baku dimasukkan 
ke dalam pre-mixing and heating tank I dan II sesuai dengan fase dan 
formulasinya. Kemudian, proses pencampuran dilakukan dalam pre-mixing alld 
heating tank II. Pada tangki ini, cairan dicampur dan dihomogenkan. Setelah 
beberapa menit, cairan dialirkan ke dalam mixing and cooling tank dan bahan 
tambahan ditambahkan ke dalam tangki ini. Produk yang telah didinginkan, 
produk dimasukkan ke Grlam filling machine. Produk dikemas dengan tube dan 
karton sebagai kemasan primer dan sekunder. 
Utilitas yang digunakan dalam prarencana pabrik ini adalah air, hot oil, 
udara bersih, listrik, dan bahan bakar. Iumlah staf dan karyawan yang bekerja di 
pabrik ini adalah 115 orang yang terbagi dalam bidangnya masing-masing Pabrik 
ini akan didirikan di Manyar, Gresik, Iawa Timur pad a lahan seluas 1.708 m2 
Dari segi teknis dan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa prarencana pabrik 
ini layak untuk didirikan. Analisa ekonomi dilakukan dengan menggunakan 
metode linier dan discounted cashjlow. Biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan 
dan mengoperasikan prarencana pabrik ini adalah sebagai berikut: 
- Modal tetap (FCI) : Rp 12.601.698.357 
- Modal kerja (WCI) : Rp 3.685.080.351 
- Total investasi (TCI) : Rp 16.286.778.708 
- Biaya produksi total (TPC) ; Rp 76.201.270.444 
- Laba sebelum pajak ; Rp 10.377.529.566 
- Laba sesudah pajak : Rp 6.784.144.211 
Sedangkan hasil analisa ekonomi dengan menggunakan kedua met ode tersebut 
d' 'Ik d blb'ku Itampl an pa a ta e en t: 
Parameters Metode Linier Discounted Cash Flow 
Laju pengembalian 
modal (ROR) 
- Sebelum pajak 63,72% 40,33% 
- Sesudah pajak 41,65% 29,21% 
Waktu pengembalian 
modal (POT) 
- Sebelum pajak 1 tahun 5 bulan 3 tahun 2 bulan 
- Sesudah pajak 2 tahun 3 tahun 11 bulan 
Titik impas (BEP) 56,43% 61,50% 
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Ahstracl 
ABSTRACT 
The factory of hand and body lotion using natural preservatives is planned 
to produce 2.700 kgs of lotion in two batches per day or 8,995,200 tubes/year. The 
products consist of two variants, that is whitening lotion and complete care lotion. 
Each variant are produced in 60 and 120 gram tubes. The manufacturing process 
is as follow: the raw materials are introduced into the pre-mixing and heating tank 
I and II according to their phase and the formulation. And then, the mixing 
process is performed in the pre-mixing and heating tank II. In this tank, the liquid 
is mixed and homogenized. After several minutes, the liquid is flowed into mixing 
and cooling tank and the additives are added into this tank. The cooled product is 
introduced into the filling machine. The products are packaged using both tubes 
and cartons as primary and secondary packaging, respectively 
The utilities used in this preliminary plant design are water, hot oil, clean 
air, electricity, and fueL The staffs and employees involved in this preliminary 
plant design are 115 persons divided into several divisions. This plant will be 
located in Manyar, Gresik, East Java in a location having area of 1,708 m2 
Technically and economically, it could be concluded that this plant has 
eligibility to be established. The economical analysis had been made using linear 
and discounted cash flow methods. The costs needed to establish and operate this 
plant are summarized as follow: 
- Fixed Capital Investment (FCI) : Rp 12,601,698,357 
- Work Capital Investment (WCI) : Rp 3,685,050,351 
- Total Capital Investment (TCI) : Rp 16,286,778,708 
- Total Production Cost (TPC) : Rp 76,201,270,444 
- Gross profit : Rp 10,377,529,566 
- Nett profit : Rp 6,784,144,211 
While the results of economical analysis using both of those two methods are 
shown in the table below' 
Parameters Linear Method Discounted Cash Flow 
Rate of return (ROR) 
- Before tax 63.72% 40.33% 
- After tax 41.65% 29.21% 
Pay Out Time (POT) 
- Beforetax 1 year and 5 months 3 years and 2 months 
- After tax 2 years 3 years and 11 months 
Break Even Point (BEP) 56.43% 61.50% 
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